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it 一 十十 五 前
軍依数事血手t奇前十 互主 十 五 日 日 血日 日 日 日
自 目 目 目 目 目 i主
廿十 官f 1t十f 廿十 廿十 廿f ＋ 一一 一一［_Q_
甘十 廿十 廿十 村十 叶 廿十 ＋ 
Cコ
1t十 廿十 1t十 明十 十f十 廿十 ＋ 区C司コ
＋ ＋ 村十 十t 十t 廿十 ＋ IJ三L
＋ ＋ ＋ ＋ 官十 廿f
｝ 亡巴一コ
一 ＋ ＋ ＋ ＋ C区cコ望書
＋ ＋ ＋ Cプコ、E
.ー，..



































廿ー 一 十 十 五 前
軍費倍事支消稀血十 五 十日 互五 日 日 血日 日 日
目 目 目 目 目 目 J宣
廿十 1t十 明十 1t十 廿十 廿十 ＋ 一一 Cコ＋ ＋ 廿十 廿十 廿十 村f ＋ － C一コ一
＋ ＋ 廿f 廿十 甘十 tt ＋ c定コ書
＋ ＋ ＋ 材十 ＋ ζコ
L・ーー ーー ，ー＿ー 』ー一 Cコ＋ー ＋ ＋ ＋ 廿十 一－ C「ーコ「－ー ，＿ー一一
＋ ＋ ＋＋ ＋ ~区コ割























Ii骨五 十二i十 十日 縛f費音支稀消血日目白
日日目 目
廿十 十f 廿十 廿十 廿f
一一一 ーー 司 ＿ l_Q_





tit 一 g 
＋＋ー _j;区司コL 
『ーー←」ーーー
一 一一一＋ ＋＋ー 芳fコ、:;, 
柏戸ー，ー 一一一一ーー ーーー』E 一一一ーートーー 四ーー 一 一
一 『 ＋ ＋ ノC、コ
一 Cコ
ー ー 一 Eコ
一 一
~二コ) 
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十 イa 五 前
得倍血寸4 五 日 日 血日 段目 日 敏稀清
目 目目 目 目 目 主主
it十 廿十 十時 廿十 計十 廿十 ＋ 一一 一 __Q_ 
情 制十 廿十 廿十 tt 甘十 ＋ 
__Q_ 
~ ＋ 村十 it十 it十 廿十 ＋ ζZニE通， 
＋ ＋ ＋ 付十 制十 廿十 ＋ 呂
r←＋ ＋ ＋ キ＋ 廿十 _Q_ 
＋ ＋ ＋ 三広重週L 
＋ ＋ ＋ ，.、-
§コ
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一it 一十 五 前 軍事血十 五 十 "j;_ 日 日 血 1倍激稀t需日 日 日 日
日 月 目 _fL 目 旦ー_m_ 
廿十 刊十 村十 刊十 廿十 廿十 ＋ 
Cコ
廿十 tit 廿十 刊十 村f 廿十 ＋ 
一 」＝ー＋＋ 廿f 廿十 甘十 廿f 廿十 →ー ~ーコa 
＋ 怖 f十 廿十 ＋ 
CぐDコ
＋ ＋＋ 廿十 t十
-; Cコ
咽剛圃圃直． 一一＋ ＋ ＋ g 位置S
一一＋ ＋ ＋＋ プ可Z
一一 ←ー一一 i三量一＋ ＋ ＋ － ノ~コ:> 、
＋ ＋ Cコ(""") 
一 Cコ





























+ I 情 i 柑 ｜ 叶 ｜土i~ I土｜三
村 I+ I t十｜↑十tI術 lttl+1ニ






一 t1・ 一 寸・ 十
五 前 I樗f数音血稀清十 五； 十 五 日日 日 日 日 日血
自 目 自 目 目 旦冊－1j注一
fト十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋＋ー
Cコ
骨十 情 甘十 廿十 廿十 廿十 ＋ 
cコ
キ＋ ＋ 官十 甘十 tt 付十 4- 区C司コマー一ー，＿ーー
＋ ＋ ＋ 制十 廿f 廿十 ＋ 8 
＋ ＋・ ＋ ＋ ＋ 制十 ＋ 言




＋ ＋ －ノ~、コL 
ー ι ーーー，ド，・ーー
















:+ ＋… 争 I ＋制1時砂 ？仲 f十f ι ~ヨコ
ゴー




三主一一一一 一 ~町つコ:> 
一一 一
一 一一一一 ~コ， 
← 「ー.－ー 一~コ可Z
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稜 類 ヰ粍） 邑日目110日目115日目j20日目j25日目jao日目I＇附
」ワクチン」 1,0 500 400 300 150 441,7 
1,0まE 1,5 llOO 800 700 •100 300 200 58:1,3 カ日
生百草液 2,0 !JOO 800 600 400 300 150 525,0 
一
ワクチン」 1,0 !JOO 700 500 4.00 200 2りO 483,3 
1,0姥 1,5 1200 1100 1000 600 400 200 750,0 昔日
煮滅液 2,0 1300 1200 800 700 400 ~（）（） 766.7 
一 一ワクチγ i 1,0 600 500 400 300 200 ];j() 358,3 
1,0絡 1,; 600 500 400 300 200 100 350,0 カ日
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 Ergebnisse der Versuche gibt folgende Tabelle Aufschluss: 
Art des I Meng芹 ＼ Der立
A凶i伊 s1) I ccm ¥ ~－一－！ J寸一 ~5 ·一！一－；o. ； 二~~ 30.T申 I 
-l~rτ1~：~：－－；00-1－~同ご
1,5 I IIO白川 ∞ 700 i 400 i 3回 I200 N. F. 
2ρ ｜抑 Is国 ｜伽 1 400 ! 300 I 1so I. 
I 900 I oo I 500 ! 400 I 200 I 200 I 
F. K. 20’ 1,5 I 1200 i 1100 I 1000 ！伽 I 40" I 200 I 
I 1300 川 200 I &oo I 700 I 400 I mコi
｜ 白o I 500 I 400 I 300 I 200 I 150 I 
Bouillon 吋 ｜ 伽 1 oo 1 400 I 300 1 200 I 100 I 
I 700 ! 600 i 500 I 400 I 200 I叩 ！













Aus den obigen Ergebnis判 ngeht henアor,da州内sKol.伽 mlな't!l (F.K 201) gegen泌erdt'm 八7ath•a1！などI U¥'.F) Clん－
griisscre Eγzeugung des Aggluti11i川 be·；、•ir/.:t (;¥ u阪、代たτ.t). 
相~f司~ 【l!i 樽】 国｛曜 I I 1: +i 〈総同録 I grI ) 
